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Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah berkenan 
mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker dengan 
baik. 
5. Dra. Sri Harti, Apt., selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar 
memberikan bimbingan dan masukan yang berguna dari awal hingga 
akhir pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker, khususnya dalam 
penyusunan laporan. 
6. Dra. Hj.Liliek S. Hermanu, MS., Apt selaku koordinator Bidang 
Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
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Kimia Farma 23 yang telah membantu dan membimbing selama 
Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
9. Asisten Apoteker beserta segenap karyawan Apotek Kimia Farma 23 
yang telah mengajarkan banyak hal serta senantiasa memberikan 
bantuan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
10. Keluarga tercinta dan Paskalis Raya atas doa, perhatian, dan dukungan 
yang senantiasa diberikan selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker. 
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seperjuangan Ellaine, Savitri, Tities, Henny, Intan, Nina, Ricka, 
Yasinta, Fitri,  serta teman-teman yang selalu memberikan bantuan dan 
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12. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung 
maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 
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